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摘要 
摘  要 
农村的发展需要大量的资金支持。但以商业银行、信用社为主体的农村信贷
行业，一直存在着易存难贷和资金抽离农村市场的现象。福建省连城县培田村汇
通资金合作社不仅改善了培田村民难以获得生产和消费贷款的困境，为本村的生
产提供了资金支持，并提高了部分村民的生活质量，同时也获得了自身的收益和
发展。汇通资金合作社选择的商业模式和战略方向有很强的参考价值。同时汇通
资金合作社目前的经营困难和未来的发展前景，也值得深入分析。 
本文以培田汇通资金合作社为研究对象，利用迈克尔.波特的竞争战略模型、
奥斯特瓦德的商业模式模型等分析工具，对培田村汇通资金合作社的商业模式、
行业地位和战略进行详细分析，阐述了汇通资金合作社选择目标聚集战略，利用
与众不同的企业活动，在农村信贷行业中与商业银行、农村信用社、贷款公司等
竞争对手进行的竞争中获得生存和发展的机会。通过研究分析，培田汇通资金合
作社之所以能够拥有独特的竞争力，在农村信贷行业中获得了生存和发展的机会，
是因为以下原因：第一，建立了与众不同的商业模式，创造了独特的价值，满足
了不同培田村民的不同需求；第二，与行业中其他商业对手展开目标聚集竞争，
通过合理的取舍定位和环节中互相支持的协调性，拥有了适于其环境的有效战略。 
 在分析汇通资金合作社的商业模式和战略选择的基础上，本文根据汇通资金
合作社的环境、遇到的困难以及未来的发展计划，对其前景和发展进行分析。文
章分析了同类合作社发展的参考路径，基于如何提升经营效益和改进商业模式，
对汇通资金合作社获得资源的途径、提升运营能力方法和扩展服务的内容做出了
一些建议。 
本论文分为理论介绍、行业背景描述、汇通资金合作社的经营情况介绍、商
业模式分析、战略分析、发展建议和结论等部分，对培田村汇通资金合作社进行
比较全面和详细的分析。 
 
关键字：农村资金合作社；商业模式；战略
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Abstract 
Abstract 
 Rural development needs a large amount of financial support. Phenomena such as 
easy-to-deposit and difficult-to-loan as well as funds being withdrawn always exist in 
the rural credit loan industry, whose main bodies are commercial banks and 
cooperatives. However, the Huitong Fund Cooperatives in Peitian Village, Liancheng 
County, Fujian not only solves the villagers’ dilemma that they can hardly get 
production and consumption loans, but supports the production in the village, 
improves villagers’ living quality, and gets its own earnings and development. 
Huitong Fund Cooperative’s business model and strategic choice are of great 
reference value and its operation difficulties and development prospect also deserve a 
deep analysis. 
 Taking Peitian Huitong Fund Cooperative as research object, the author will 
analyze the industry status and competitive edges of Peitian Huitong Fund 
Cooperative with analysis tools like Michael Porter’s Five Forces Model, 
Osterwalder’s business model in this paper; meanwhile, Peitian Huitong Fund 
Cooperative’s goal integrating strategy will be also illustrated, which helps the 
cooperative gain unique competitive edges in the competition with rivals such as 
commercial banks, rural credit cooperative and finance corporation by distinctive 
business activities. After research analysis, the reasons why Peitian Huitong Fund 
Cooperative can develop rapidly are: firstly, it chooses distinctive business model, 
which delivers unique value and satisfies different customer demands; secondly, it 
establishes startery which are effective through appropriate choices and location as 
well as harmony by mutual support in the activity links organized by cooperatives. 
 After analyzing business model and strategy, according to Huitong Fund 
Cooperative’s environment, difficulties and future development planning, the author 
analyses its prospect and development and proposes some suggestions in this paper. 
Meanwhile, the developmental meaning and direction for the cooperative are analyzed; 
some advice on problems like how to acquire resources, how to extend services and 
how to enhance service power is put forward. 
 This paper falls into parts including theoretical overview, industry background 
description, and presentation of Peitian Fund Cooperative’s business condition, 
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Abstract 
 
business model analysis, competitive strategy, development analysis and conclusion, 
offering a comprehensive and detailed analysis on Peitian Huitong Fund Cooperative. 
 
Keywords: Rural Mutual Fund Cooperative; Business Model; Strategy
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第一章  导论 
第一节    选题背景 
 20世纪 90年代中期开始，中国农村逐步构建了以农业银行、农业发展银行、
邮储银行和农村信用社等机构为主体的正规金融组织体系。随着经济体制改革的
不断深入，农村的经济活动出现许多转变：农业行业化不断扩大，乡镇企业迅速
兴起，农村商业蓬勃发展。这些新兴的经济实体有大量的借贷需求。同时，农村
村民收入的提高，使得农村人口在住房、教育等各方面也提出了更高的信贷服务
要求。然而，由于农村地域广泛、发展不均衡、农业投入周期较长，个人及乡村
中小企业信用信息的获取难度高、无抵押等原因，正规的金融机构资金供给不足，
农村信贷需求无法完全满足。 
 福建省连城县培田村汇通资金合作社是福建省第一家从农村内自发的农村
资金信用合作的组织。培田村民在 2010年开始尝试农村资金合作，经过 2014年
中的前期准备，于 2014年底注册了培田村汇通资金合作社，并于 2015年 1月 1
日正式开始存贷款业务运营。在 2015年中，其运营资本从刚开始的股东出资 18
万人民币，至 2016 年 1 月 1 日，出借贷款累计已达到百万人民币，满足了培田
村中部分村民的生产和生活借贷需求，且未出现一例资金借贷无法偿还的违约现
象。同时，合作社 2015 年实现盈利 4 万多元，权益利润率超过了 20%。但另一
方面，汇通资金合作社在快速发展中遇到不少困难，比如合作社在村中的影响力
不足，业务量偏少，技术支持偏弱等，需要在今后的发展中克服。 
 本论文以培田村汇通资金合作社为分析对象，通过对其运营情况、商业模式
和战略分析，解释了汇通资金合作社为何能够在商业银行、农村信用合作社及贷
款公司所形成的行业竞争环境中生存和快速发展。同时本文通过对合作社的困难
和行业市场的分析，以提升经营效益和改进商业模式为目标，对培田村汇通资金
合作社的发展做出一些分析和建议。 
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第二节   研究方法与论文结构 
一、研究方法 
本文以案例研究为主要的研究手段，根据从案例中收集到的数据和事实，结
合相关的理论依据进行分析和研究。数据与事实收集渠道包括电话访谈、企业访
谈、网络资料、期刊文献等。 
表 1-1  资料来源及内容 
资料来源 来源 内容细节 
访谈 
厦门百信合投金融技术服务有限公
司，总经理 
了解资金合作社发展状况以及资
金合作社经营要点 
北京百信咨询服务有限公司， 
负责人 
了解资金合作社发展状况以及资
金合作社经营要点 
台州市玉环县九山村资金合作社 
负责人 
了解九山村资金合作社发展经过
和经营要点 
龙岩市连城县培田汇通资金合作社 
负责人 
了解培田村汇通资金合作社的发
展细节和经营成果 
龙岩市连城县培田村村民（20人） 随机访谈了解汇通资金合作社的
情况以及农村金融情况 
邮储银行厦门分行 
高层管理人员 
了解邮储银行在农村信贷方面的
情况 
纽约大学社会工作学院， 
金敏超博士 
了解《2015 年福建十农村金融调
查》的情况和结果 
期刊报道 
CNKI、中国人民银行数据等 查阅了部分期刊杂志的报道，以及
中国人民银行、国家统计局等正规
渠道发表的数据文件 
网络报道 
百度等搜索引擎 通过关键词搜索，浏览 100篇以上
的关于农村资金合作社、商业模
式、竞争战略等文章，补充论文内
容  
二、论文结构 
本文主要内容分为六个章节。第一章是导论章节，主要说明本文的选题背景、
研究方法和论文结构。第二章为相关理论章节，列举了本文用到的理论研究和理
论支持。第三章，描述和分析了农村资金合作社的发展背景，以及培田村汇通资
金合作社的发展经历和经营情况。第四章是案例的商业模式分析章节，分析了汇
通资金合作社的经营要素和商业模式。第五章则进一步分析了资金合作社的战略。
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本章通过行业竞争五力模型，描述了农村信贷款行业的竞争状况，并通过对比竞
争对手的商业模式和经营活动，分析了资金合作社的战略。第六章则是根据前面
的分析结论，以战略和经营效益为基础，结合汇通资金合作社实际遇到的困难和
发展计划，做出发展分析和建议。最后一章为结论，对论文进行概括总结并指出
本篇论文的不足之处。 
  
导 论 
资金合作社案例 
案例分析 
结 论 
选题背景 
研究方法和论文结构 
相关理论 
资金合作社背景和发展情况 
商业模式分析 
研究的主要结论 
论文的主要不足 
汇通资金合作社经营发展介绍 
战略分析 
发展分析和建议 
图 1-1   论文结构图 
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第二章   相关理论综述 
第一节  迈克尔.波特的竞争战略理论 
一、行业五力分析模型 
迈克尔.波特在行业分析的基础上，提出了竞争五力模型。在该模型中，行
业竞争结构被分为五种竞争力，分别为供应方、买方、潜在进入者、替代品，以
及行业竞争者这五种力量。这五种竞争力的共同作用决定了行业的竞争框架和在
此行业中的企业的平均利润率。企业通过五力分析，可以观察和预测行业的竞争
强度，并在行业竞争框架中选择正确的位置。企业应根据自身的优势和劣势，制
定不同的竞争战略，或者选择积极的战略来影响五种竞争力，或者选择保守的策
略来抵抗五种竞争力的影响，从而实现可持续发展。 
 
 
 
 
 
 
 图 2-1    迈克尔.波特的行业五力竞争模型 
资料来源：迈克尔•波特（Michael E.Porter)(作者),陈小悦(译者). 竞争战略[M]．华夏出版社, 第 1 版 
(2005 年 10 月). 
二、三大基本战略 
 迈克尔.波特在行业竞争五力模型的理论上，提出了三种可以成功的基本战
略。这三种基本战略是：总成本领先战略、差异化战略和目标聚集战略。企业如
果制定并执行三种战略之一，就可以在行业的竞争发展中得到领先。但如果企业
同时选择不同的基本战略，其战略资源将会被不同战略目标所分散，战略目的也
将无法得到充足的支持和保证。三种成功的基本战略具体如下： 
  
潜在入侵者 
 
行业竞争者 
现有企业间的竞争 
 
替代品 
 
买方 
买方议价能力 
供方议价能力 
替代产品或服务的威胁 
供方 
新入侵者的威胁 
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（一）总成本领先战略 
 总成本领先要求企业建立两方面的优势：规模效益的生产，以及高效的生产
设备和流程。其关键就是利用以往的生产经验，在经验曲线效用下压缩各项成本，
尽力地减少科研、服务、营销推广等费用。总成本领先的核心思想在于使企业的
经营成本始终低于其行业内的竞争者。这样的企业可以比竞争对手得到更高的利
润，或者在市场趋向衰退时，仍然可以保证持续的生存能力。其所获得的利润也
可以支持企业及时对生产对设备、流程进行升级，继续保持其低成本的优势。 
（二）差异化战略 
 差别化战略要求企业发挥独特的创造力，在行业中生产不同于其他企业的产
品，或者为客户提供非同质化的服务。例如企业拥有独特的名牌和形象、专利的
技术、产品不同的性能、不同的顾客服务、不同的商业网络等等，都是差异化战
略的选择。差别化战略的成功实施可以使企业成为一个行业中利润高于其他企业
的决定性因素。 
（三）目标聚集战略 
 在目标聚集战略下，企业需要对客户群进行区分和定位，或者对产品线进行
细分，或者对其经营的市场进行区域细分。企业选择特殊的客户群体，并为其提
供特殊的产品或者服务。这一战略关键要求企业的每一项职能和方针都要考虑其
服务与细分的客户群或者市场，并能够高效、专一地为其提供更好的产品或者服
务。企业可以满足特殊对象的特殊需要，或者在为这个特殊客户群服务时实现了
企业经营的低成本，或者两者兼得。目标聚集战略可以让企业赢利能力超过其所
处行业的普遍水平。 
 迈克尔.波特认为，公司在选择三种战略的方向时，选择必须是唯一的。因
为这三种战略是互相排他的，他们需要的资源配置是不同的。如果企业企图实行
多种战略，则其几乎注定是失败的。公司必须选择出清晰的战略方向。 
三、战略有效性的检验 
 琼.玛格丽特认为，波特在阐述战略优势时，提出了五个分析和检验战略是
否行之有效的条件[3]，这五个必须满足的条件为： 
 1、企业必须向客户提供独特的价值取向。在竞争中独树一帜的核心就是为
客户提供与众不同的独特价值，满足其独特的需求。 
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 2、只有当企业的活动（商业模式）不同于竞争对手的活动时，独特的价值
取向才能转化为有意义的战略。竞争优势的根源是企业的活动，不同的企业活动
才能产生竞争优势。 
 3、适当的取舍是战略的支柱。取舍和定位贯穿于战略的始终，具有极重要
的地位。取舍的原因基于：产品的特色不同；企业活动的不同；企业的形象和声
誉有所不同。取舍也可以将仿效者拒之门外， 
 4、企业内在的各个活动必须具有协调性；协调性是指企业活动的各个环节
之间有相互的联系。企业的战略依赖于建立多重因素之间的联系。波特又称之为
“配称”，目标是建立起企业活动之间环环相扣的紧密关系。企业各项活动的效
果叠加大于每项活动的单独效果，这是协调性的关键。协调性分为三种：（1）企
业的各项活动要有一致性，围绕着企业的价值取向展开；（2）企业不同业务活动
之间互相补充和增强，并提升彼此的的价值；（3）企业各项活动可以互相替代，
即完成一项活动后，另一项活动可以不需要完成。协调性对企业的战略可持续性
极为重要，并可有效地避免行业内竞争对手的仿效。 
 5、竞争具有动态性，企业需要关注竞争格局的变动，并及时调整自己的战
略，保持战略的持续性。战略的持续性并不是保持不变，而是要求企业保证自己
的核心价值取向不变，但其实现价值取向传递的活动是可以通过不同的方式来实
现。 
四、新兴产业中的竞争战略 
 迈克尔.波特认为，新形成或者重新形成的产业都属于新兴产业的范畴。各
种新技术的产生、生产成本的降低、新客户需求的不断出现、其他的经济变化或
者社会变化使得某些产品或者服务变得在商业上的可行性推动了新兴产业的出
现。但新兴产业会遇到很多问题，使得整个产业的发展受到限制。这些问题包括：
缺乏获得支持资源（如原材料和零部件）的能力、缺乏基础设施、缺乏产品或者
技术的标准、发觉过时的可能性、顾客困惑、不稳定的产品和服务、监管部门的
批准、高成本、被威胁的实体的反应等等问题。 
 迈克尔.波特提出在新兴产业战略制定过程中，必须处理好产业的各种风险
和不确定性，同时也提出，这个阶段是战略自由度最大的时候，也是战略决定经
营表现最强的阶段。在新兴产业中，需要注意以下战略选择的要点： 
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